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2.1. Delimitación 
 Se ha observado que en las escuelas públicas se encuentran deficiencias 
en el nivel primario, estas se presentan en el proceso de adquisición de la lecto-
Escritura, tal es el caso de la “Escuela Oficial Rural Mixta Aldea la Paz” por lo 
que nos surge la pregunta: ¿Qué ejercicios de estimulación son los adecuados 
en el proceso de la adquisición de la lecto-Escritura?. En relación a las distintas 
dificultades tales como: maduración perspectivo motriz (gruesa y fina), 
grafomotricidad, mecanismos de función respiratoria, espacialidad, lateralidad y 
reconocimiento de detalles, nos planteamos la idea del siguiente tema de 
investigación:   
Dificultad en la Adquisición de la lecto-escritura en niños de seis a nueve años 
de edad. 
 El estudio se limitó a identificar las principales dificultades que el niño(a) 
mostraba en la adquisición de la lecto-Escritura, así como obtener a través del 
docente, información básica sobre las dificultades que estos presentan dentro 
del aula. 
 Enmarcado en las dimensiones: 
 Dimensión geográfica: Municipio de Teculután, departamento de Zacapa. 
 Dimensión institucional: “Escuela Oficial Rural Mixta Aldea la Paz” 
 Dimensión personal: Personal Administrativo, Docentes de primero, 
segundo y tercero primaria y alumnos de dichos niveles. 
 Dimensión temporal: Durante el periodo del 21 al 25 del mes de Enero. 
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CAPÍTULO II: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.1. Técnicas: 
 3.1.1. Población: 
 Esta investigación se realizó en la Escuela Rural Mixta Aldea la Paz, 
ubicada en el municipio de Teculután, Zacapa, en la actualidad atiende a una 
población estudiantil situada en una situación socioeconómica baja, la cual 
cuenta con un grado a nivel preprimario siendo este parvulos y seis grados a 
nivel primario, de primero a sexto, respecto al personal, cuenta con ocho 
docentes, uno por grado y el maestro que imparte educación física. 
 
 3.1.2. Técnica de muestreo: 
 La investigación realizada fue de tipo descriptivo, por lo cual se utilizó la 
técnica de muestreo no aleatoria ya que no se le dió la oportunidad a todos los 
niños de pertenecer a la muestra, los cuales  las maestras de los grados 
(primero, segundo y tercero primaria) seleccionaron siendo desde su punto de 
vista  los   que presentaban problemas en la lecto-escritura de la Escuela Oficial 
Rural Mixta Aldea La Paz, durante el ciclo 2013, siendo un total de siete niños, 
que conformaron la muestra, que tienen problemas de la adquisicion de la lecto- 
Escritura y que asistían regularmente a la escuela. 
 
 3.1.3. Técnicas de recolección de datos: 
 La investigación se realizó de lunes a viernes, en la Escuela Oficial Rural 
Mixta Aldea La Paz, en el horario de ocho de la mañana a doce del mediodía. El 
test básico de lectura inicial de Marion Monroe 2004 y el plan de intervención se 
aplicaron de forma grupal; y la ficha de expresión verbal y gráfica junto con la 
entrevista cuantitativa se aplicaron de forma individual, se utilizó como recurso el 
área de la parte posterior de la escuela ya que la misma no cuenta con un área 
especial dicha área  de trabajo como observación dicha área no se encuentra 
pavimentada así como también  se nos facilitó mobiliario propiedad de la escuela 
(siete mesitas y siete sillas).correspondientes a cada niño. 
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 3.1.4. Técnicas de análisis estadístico de los datos: 
 Debido a que la investigación fue de tipo descriptivo, se presentaron los 
resultados en cuadros y gráficas basadas en frecuencias.  
 
4.1. Instrumentos 
4.1.2. Test básico de lectura inicial de Marion Monroe 
Forma de aplicación: individual y grupal 
Duración de aplicación: 60 minutos 
Que mide el test: las funciones básicas y destrezas del niño(a) 
Está dividida en 7 subtest los cuales miden diferentes destrezas importantes de 
la lectura. Cada uno mide lo siguiente: 
Comprensión de oraciones: mide la habilidad el niño(a) para comprender el 
significado de aseveraciones orales, que expresan relación entre dos ideas. 
Inferencias: Mide la habilidad del niño(a) para deducir consecuencias, luego de 
escuchar y comprender expresiones orales. 
Percepción auditiva de rimas: mide la habilidad para identificar rimas, dentro 
de una expresión oral. 
Interpretación de sentimientos: Mide la habilidad del niño(a) para interpretar 
las acciones del personaje de la historia en una sucesión de incidentes, como 
base para identificar las reacciones emocionales del personaje en las etapas 
sucesivas de la historia. 
Recordatorio de detalles: Mide la capacidad del niño(a) para evocar, y asociar 
detalles del personaje de una historia en las distintas partes de la misma. 
Similitud de formas: Mide habilidades del niño(a) para determinar las 
diferencias de forma  y posición, de las palabras en relación con un dibujo. 
Reconocimiento del significado de palabra: Mide la habilidad para asociar el 
significado de cada palabra. 
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4.1.3. Ficha de evaluación de expresión verbal y gráfica 
 Esta lista de cotejo se utilizó para recopilar información acerca de las 
habilidades que el niño(a) presenta en clase y fue realizada por los maestros. 
4.1.3.1. Criterios de elaboración de ficha de la expresión verbal y 
gráfica 
OBJETIVOS PREGUNTA CRITERIO DE 
ELABORACIÓN 
CRITERIO DE 
EVALUCIÓN 
Descartar cualquier 
impedimento físico en el 
niño(a). 
 
Sabe escuchar Problemas físicos y/o 
auditivos 
Siempre 
A veces 
Nunca 
 
Descartar cualquier 
dificultad en el habla en 
el niño(a) 
El lenguaje es claro  
 
Problemas del habla 
 
Siempre 
A veces 
Nunca 
Habla con fluidez y 
soltura 
Siempre 
A veces 
Nunca 
 
 
 
Conocer el nivel de 
razonamiento lógico en 
el niño(a) 
Tiene capacidades para 
concretar el pensamiento 
 
 
 
Razonamiento lógico  
  
Siempre 
A veces 
Nunca 
Tiene lectura 
comprensiva 
Siempre 
A veces 
Nunca 
Tiene capacidad para 
resumir por escrito 
Siempre 
A veces 
Nunca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descartar cualquier 
dificultad en la Lecto-
escritura a nivel 
congénito. 
Escribe con claridad  
 
 
 
 
 
 
 
Dislexia  
 
Disgrafía 
 
Retraso en la escritura 
 
Alteraciones de 
lateralidad 
 
 
Siempre 
A veces 
Nunca 
Omite letras Siempre 
A veces 
Nunca 
Rota letras Siempre 
A veces 
Nunca 
Rota silabas  Siempre 
A veces 
Nunca 
Junta palabras Siempre 
A veces 
Nunca 
Separa espacios Siempre 
A veces 
Nunca 
Invierte letras Siempre 
A veces 
Nunca 
Invierte números Siempre 
A veces 
Nunca 
Realiza tachaduras Siempre 
A veces 
Nunca 
Presenta borrones Siempre 
A veces 
Nunca 
Presenta mala letra Siempre 
A veces 
Nunca 
Tama el lápiz en 
posición correcta 
Siempre 
A veces 
Nunca 
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4.1.4. Entrevista cuantitativa 
 Esta entrevista se aplicó a los maestros de los alumnos evaluados, en la 
cual consistió en pocas preguntas cerradas, donde el maestro proporcionó 
información sobre el niño(a). El propósito fue recopilar toda la información 
posible sobre la dificultad del niño(a). 
 
4.1.4.1. Criterios de elaboración de la entrevista cuantitativa al 
maestro 
OBJETIVOS PREGUNTA CRITERIOS DE 
ELABORACIÓN 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
Identificar como 
facilita la 
comunicación y la 
confianza el maestro 
dentro de clase 
 
Relación alumno-
maestro. 
 
Comunicación y 
confianza. 
Bueno 
Malo 
Regular 
Conocer el 
desempeño del niño 
dentro de la clase. 
Participación en 
clases y actividades 
escolares del niño(a). 
Desempeño del 
niño(a) dentro de 
clase 
Bueno 
Malo 
Regular 
Descartar cualquier 
problema de lenguaje 
en el niño(a) 
¿Cómo evalúa la 
expresión y el 
lenguaje del niño? 
Problemas del habla Bueno 
Malo 
Regular 
Reconocer cualquier 
problema biológico 
que el niño(a) 
presente. 
¿Cómo califica el 
estado de salud del 
niño(a)? 
Estado de salud del 
niño(a) 
Bueno 
Malo 
Regular 
Identificar las causas 
del bajo rendimiento 
en el niño(a) 
¿Cómo define el 
rendimiento 
académico del 
niño(a)? 
Rendimiento escolar Bueno 
Malo 
Regular 
Identificar como 
facilita la 
comunicación y la 
confianza el maestro 
dentro de clase 
¿Cómo evalúa la 
comunicación con el 
alumno? 
Comunicación y 
confianza 
Bueno 
Malo 
Regular 
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4.1.5. Plan de intervención 
 Esta herramienta fue creada en base a las necesidades que el niño(a) 
presentó durante la aplicación del test de Marion Monroe. 
 
4.1.5.1. Criterios de elaboración del plan de intervención 
OBJETIVOS EJERCICIOS CRITERIOS DE 
ELABORACION 
CRITERIO DE 
EVALUACION 
Promover el manejo 
adecuado de la 
respiración. 
Mecanismo de 
Respiración  
Dicción del niño(a) Adecuado 
Regular 
Inadecuado 
Afirmar la lateralidad 
en el niño(a). 
Espacialidad y 
Lateralidad 
Espacialidad del 
niño(a) 
Adecuado 
Regular 
Inadecuado 
Promover en el niño 
la adquisición de las 
habilidades que 
permitan el mayor 
dominio del 
antebrazo, la muñeca, 
la mano y sobre todo 
los dedos. 
 
 
 
 
Grafomotricidad 
 
 
 
 
Motricidad  fina 
Adecuado 
Regular 
Inadecuado 
Trabajar en el niño la 
percepción visual 
mediante la 
discriminación.  
 
Maduración 
Perceptivo-motriz 
 
Pensamiento lógico 
Adecuado 
Regular 
Inadecuado 
Que el niño 
reconozca las letras 
del alfabeto y el 
significado de las 
palabras. 
 
Comprensión de 
Oraciones 
 
Comprensión del 
niño(a) y 
reconocimiento 
Adecuado 
Regular 
Inadecuado 
 
Estimular la memoria. 
Inferencias y 
Recordatorio de 
Rimas 
Memoria, 
comprensión y 
pensamiento lógico 
Adecuado 
Regular 
Inadecuado 
Identificar acciones y 
reacciones 
emocionales 
Interpretación de 
Sentimientos 
Acciones y 
reacciones 
emocionales 
Adecuado 
Regular 
Inadecuado 
Proporcionar al 
niño(a) conexión 
entre el conocimiento 
nuevo y el ya 
conocido 
 
Recordatorio de 
Detalles 
 
Memoria y sentidos 
Adecuado 
Regular 
Inadecuado 
Que el niño 
identifique y 
discrimine la 
diferencia y similitud 
de formas. 
 
Similitud de Formas 
 
Pensamiento lógico 
Adecuado 
Regular 
Inadecuado 
Incorporar en el niño 
la formulación de un 
vocabulario visual. 
Reconocimiento de 
Significado de las 
Palabras 
Reconocimiento, 
comprensión y 
memoria. 
Adecuado 
Regular 
Inadecuado 
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CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
 
5.1. Características del lugar: 
La investigación se llevó a cabo en la Escuela Oficial Rural Mixta “Aldea La Paz” 
ubicada en el municipio de Teculután departamento de Zacapa, durante la cuarta 
semana del mes de Enero del año 2013, la población presentó las siguientes 
características: niños(as) repitentes de grado, dificultad para seguir 
instrucciones, niños(as) sin límites establecidos, distraídos y tímidos. Los 
niños(as) con dificultad de adquisición de la lecto-Escritura están dentro del 
rango de 6 a 9 años de edad, siendo el número de la muestra: dos niños de 
primero primaria, dos de segundo primaria y tres de tercero primaria, sumando 7 
niños para el estudio.  
 
Entre las características del lugar se encuentran ubicadas a 1.7 Kilómetros del 
centro del Municipio de Teculután, la escuela cuenta con un Maestro por salón 
de clase y uno específico para educación física. 
 
A continuación se presentan los datos cuantitativos de esta investigación 
realizada: 
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Cuadro No.1 
Resultados previos a la elaboración del Plan de Intervención  
Test Básico de Lectura Inicial de Marion Monroe 2004 
 
NIÑOS Y 
GRADO 
COMPRENSIÓN 
DE ORACIONES 
HACER 
INFERENCIAS 
PERCEPCIÓN 
AUDITIVA DE 
RIMAS 
INTERPRETACIÓN 
DE SENTIMIENTOS 
RECORDACIÓN 
DE DETALLES 
NOTAR 
SIMILITUD 
EN 
FORMAS 
RECONOCIMIENTO 
DEL SIGNIFICADO 
DE PALABRAS 
TOTAL VALORACIÓN 
K.C 
(2do) 
4 5 3 2 5 6 9 36 Mediano 
J.M 
(1ero) 
4 3 1 4 4 4 9 29 Bajo 
J.L 
(1ero) 
5 3 0 4 3 6 9 30 Bajo 
R.J 
(2do) 
4 4 0 6 5 6 9 34 Mediano 
M.P 
(3ro) 
4 4 2 2 5 8 9 34 Mediano 
M.C 
(2do) 
5 5 2 4 5 8 9 38 Mediano 
E.P 
(3ro) 
4 5 2 4 5 8 9 37 Mediano 
Fuente: aplicación del Test Básico de Lectura Inicial de Marion Monroe 2004 en la cual en base al total y la valoración 
obtenidos. 
Análisis: 5 niños obtuvieron un resultado medio debido a que mostraron un razonamiento lógico adecuado en la mayoría 
de los ítems del test; y 2 niños obtuvieron un resultado bajo debido a la falta de madurez escolar; resultado que 
evidencian la necesidad de implementar un Plan de apoyo. Lo que representó un tipo de deficiencia de estimulación, ya 
que repercutió en su respiración, espacialidad, lateralidad, comprensión, recordatorio de detalles y percepción auditiva. 
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Cuadro No.2 
Resultados de la ficha de expresión verbal y gráfica 
 
CONDUCTA OBSERVADA POR LA MUESTRA 
ATENDIDA 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
Sabe escuchar 2 4 1 
El lenguaje es claro 1 5 1 
Habla con fluidez y soltura 2 0 5 
Tiene capacidad para concretar el pensamiento 0 4 3 
Tiene lectura comprensiva 0 2 5 
Tiene capacidad para resumir por escrito 0 1 6 
Escribe con claridad 1 3 3 
Omite letras 1 3 3 
Rota letras 1 4 2 
Rota silabas 1 5 1 
Junta palabras 1 2 4 
Separa espacios 3 2 2 
Invierte letras 0 3 4 
Invierte números 0 4 3 
Realiza tachaduras 2 3 2 
Presenta borrones 3 3 1 
Presenta mala letra 2 3 2 
Toma el lápiz en posición correcta 2 5 0 
Fuente: aplicación de la Ficha de Expresión Verbal y Gráfica. 
 
Análisis: Según esta ficha y el criterio de observación de cada maestra de 
grado, establecen que los 7 niños presentan ciertas dificultades en la adquisición 
de la Lecto-Escritura debido a la falta de concentración, motivación y la madurez 
escolar del niño(a). Lo que les impide tener fácil adquisición de la lecto-escritura, 
Por tanto estos resultados motivaron a las investigadoras a aplicar a cada 
niño(a) el plan de intervención.  
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Cuadro No.3 
Resultados de la entrevista cuantitativa al maestro 
 
Criterio de la Maestra 
de Grado 
Bueno Malo Regular 
Relación alumno-
maestro. 
4 0 3 
Participación en clases y 
actividades escolares 
del niño(a). 
3 0 4 
¿Cómo evalúa la 
expresión y el lenguaje 
del niño(a)? 
2 0 5 
¿Cómo califica el estado 
de salud del niño(a)? 
7 0 0 
¿Cómo define el 
rendimiento académico 
del niño(a)? 
2 0 5 
¿Cómo evalúa la 
comunicación con el 
alumno? 
3 0 4 
Fuente: aplicación de entrevista cuantitativa al maestro 
 
Análisis: la entrevista reveló que hay factores importantes dentro de la relación 
interpersonal. Entre los resultados se encontró que las maestras indicaron que 
cinco niños presentan un desempeño “Medio” debido a la falta de interés en los 
propios niños por aprender; siendo necesario mejorar el rendimiento y motivarlos 
para lograr un adecuado rendimiento escolar en el niño(a). Factores que se 
tomaron en cuenta para la aplicación del plan de intervención. 
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6.1.  Resultados de aplicación del plan de intervención 
 
6.1.2. Plan de intervención 
 
  Por último de acuerdo a las evaluaciones previas realizadas a los 
niños(as) se desarrolló y se aplicó este Plan de Intervención, mencionado con 
anterioridad con el único objetivo de apoyar a la estimulación en la adquisición 
de la lecto-escritura en las siguientes áreas: A) Ejercicios introductorios: 
mecanismo de respiración; B) Estimulación especifica de acuerdo al test de 
Marion Monroe áreas encontradas: espacialidad y lateralidad, grafomotricidad, 
maduración perceptivo-motriz, compresión de oraciones, inferencias y 
recordatorio de rimas, interpretación de sentimientos, recordatorio de detalles, 
similitud de formas y reconocimiento del significado de palabras; una vez 
aplicado a los niños(as) se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Gráfica No.1 
Implementación de mecanismo de respiración 
 
Fuente: ejercicio de respiración del Plan de Intervención.  
 
Análisis: Se puede observar que dentro del grupo no existe un adecuado 
mecanismo de respiración debido a que la mayoría de niños no seguía 
instrucciones o se les dificultaba realizar el ejercicio, lo cual es esencial para 
aprender a leer correctamente. Los maestros deben enfocarse en la adecuada 
estimulación para lograr el desarrollo integral. 
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Gráfica No.2 
Implementación de espacialidad y lateralidad 
 
Fuente: ejercicio de espacialidad y lateralidad del Plan de Intervención.  
 
Análisis: Es notorio que la espacialidad es una dificultad presente en los 
niños(as) de los diferentes niveles debido a que este fue uno de los ejercicios 
que más se les dificulto realizar, no lograban identificar derecha-izquierda en su 
propio cuerpo, por lo que se debió extender el tiempo para lograr que lo 
comprendieran. Esto forma parte de las habilidades perceptivo motrices, en esto 
puede verse involucrada la dificultad en la percepción del mundo que le rodea, 
defectuosa coordinación y torpeza así como dificultad en relaciones con el 
medio. 
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Gráfica No.3 
Implementación de grafomotricidad 
 
 
 Fuente: ejercicio de Grafomotricidad del Plan de Intervención.  
 
Análisis: La Grafomotricidad es la iniciación en la lecto-escritura, el 
conocimiento del espacio gráfico y las dimensiones para el desarrollo de 
la misma, como se puede analizar la gráfica con resultados variados y 
enfocados en la necesidad de estimulación en esta área. En este ejercicio 
los niños(as) lograron realizar todas las actividades satisfactoriamente, se 
observó que los niños(as) del grado más alto (tercero primaria) realizaba 
con más rapidez el ejercicio. 
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Gráfica No.4 
Implementación de maduración perceptivo-motriz  
 
 Fuente: ejercicio de Maduración Perceptivo-Motriz del Plan de 
Intervención.   
 
 Análisis: La gráfica muestra la deficiencia en la maduración motriz, 
conocimiento y control corporal; actitud, relajación, respiración y 
lateralidad, esta evidenciado el inadecuado desarrollo sensorial y 
coordinación, dificultad en el equilibrio, habilidades básicas, percepción y 
estructuración temporal. En cuanto a los ejercicios a los niños(as) se les 
dificulto crear cada una de las figuras que se les pedía, la falta de 
concentración y la carencia de pensamiento lógico dificulto que realizaran 
dichos ejercicios. 
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Gráfica No.5 
Implementación de comprensión de oraciones 
 
Fuente: Ejercicio de Comprensión de Oraciones del Plan de Intervención.  
 
Análisis: En la gráfica se observa la discrepancia entre los resultados, 
desglosado de la siguiente forma 1 de los niños adecuado, 2 regular y 2 
inadecuados, demostrándose que 4 niños presentan dificultad en esta 
área, ya que la comprensión está estrechamente relacionada con la visión 
que cada quien tiene del mundo y de sí mismo, involucra razonamiento, 
lógica, ya que “la lectura es un proceso interactivo entre pensamiento y 
lenguaje, con base en la teoría constructivista” (Gómez, Palacio et, al.). La 
mayor dificultad de los niños(as) al realizar este ejercicio fue la 
comprensión de la lectura en sí. Cuando se les evaluó sobre lo que 
habían leído o lo que se les había leído,  no sabían que contestar con 
respecto a la lectura. 
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Gráfica No.6 
Implementación de  inferencias y recordatorios de rimas 
 
 
 Fuente: Ejercicios de  Inferencia y Recordatorio de Rimas del Plan de 
Intervención.  
 
 Análisis: Identificar los rasgos característicos de las formas de 
expresión oral en los niños, así como algunas estrategias para favorecer 
en ellos el mejoramiento de las competencias comunicativas, al realizar 
este ejercicio se evidenció que los niños tienen deficiencias siendo el 
resultado 5 niños en la categoría de inadecuado y 2 niños en la categoría 
de regula, lo que indica que se debe prestar atención en esta área e 
incentivarlos a que obtengan un hábito de lectura. 
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Gráfica No.7 
Implementación de interpretación de sentimientos 
 
 
 Fuente: Ejercicio de Interpretación de Sentimientos del Plan de 
Intervención. 
 
 Análisis: Los resultados revelan la salud emocional del niño, por lo tanto 
hace inferencia sobre su mundo interior. En el ejercicio se observó que los 
niños evaluados presentan dificultades para identificar sentimientos, por lo 
tanto en esta se debe de prestar mucha atención a las formas de 
expresión que tienen los niños(as), siento una de las principales áreas que 
integran el desarrollo de madurez escolar. Los resultados obtenidos son: 3 
niños en la categoría adecuado y 4 niños en la categoría regular. 
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Gráfica No.8 
Implementación de recordatorio de detalles 
 
 
 Fuente: Ejercicio de Recordatorio de Detalles del Plan de Intervención.  
 
 Análisis: Esta se basa en la memoria del niño, el nivel de comprensión y 
la lógica que tiene. Se observa en la gráfica que los resultados son: 2 
niños en la categoría regular, 2 niños en la categoría adecuado y 3 niños 
en la categoría inadecuado. Los resultados se muestran parejos en cada 
una de las categorías, lo que confirma que necesitan mayor estimulación 
para mejorar en este ejercicio, ya que durante el ejercicio manifestaron 
poca concentración en lo que realizaban.  
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Gráfica No.9 
Implementación de similitud de formas 
 
 
 Fuente: Ejercicio de Similitud de Formas del Plan de Intervención.  
 
 Análisis: Esta gráfica revela que el niño posee dificultad respecto a la 
motricidad gruesa y fina, lógica y discriminación, ya que los resultados se 
basan en las deficiencias en este caso de evocar forma, posición de las 
palabras en relación con un dibujo. Los resultados son los siguientes: 2 
niños en la categoría adecuado, 2 niños en la categoría inadecuado y 3 
niños en la categoría regular. En base a los resultados nuevamente los 
niños mostraron poca concentración al momento de realizar las 
actividades. 
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Gráfica No.10 
Implementación de reconocimiento de significado de las palabras 
 
 
Fuente: Ejercicio de Reconocimiento de Significado de las Palabras del 
Plan de Intervención.  
 
Análisis: Este ejercicio mide la habilidad para asociar el significado de 
cada palabra y en la gráfica se observa que 2 niños están en la categoría 
adecuado, 2 niños en la categoría inadecuado y 3 niños en la categoría 
regular por lo que indica que 5 niños mostraron dificultad en este ejercicio 
por la falta de comprensión y reconocimiento de sonidos que presentan en 
la lectura. Fue necesario realizar varias veces el mismo ejercicio para que 
los niños lograran comprender y utilizar el pensamiento lógico en dicho 
ejercicio. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1. Conclusiones  
 Los ejercicios adecuados para la estimulación en el proceso de la lecto-
escritura son: implementación de mecanismos de respiración, 
espacialidad y lateralidad, maduración perceptivo-motriz, comprensión de 
oraciones, inferencias y recordatorios de rimas, interpretación de 
sentimientos, recordatorio de detalles, similitud de formas y significado de 
palabras.  
 Durante la evaluación las dificultades que los niños(as) fueron, 
espacialidad y lateralidad, maduración perceptivo-motriz, comprensión de 
oraciones, recordatorio de rimas, recordatorio de detalles, similitud de 
formas y significado de palabras. 
 La ficha de expresión verbal y gráfica  realizada en base al punto de vista 
del maestro dio como resultado que la dificultad en la adquisición de la 
lecto-escritura en los niños(as) se debe a la falta de concentración, 
motivación y madurez escolar. 
 El plan de intervención propone ser una herramienta fácil de utilizar por el 
educador para trabajar las distintas áreas en el niño(a) y de esta manera 
ser una solución que se enfoque específicamente para obtener mejores 
resultados en el proceso de la adecuada adquisición de la lecto- escritura. 
 Los niños evaluados demostraron tener diferentes deficiencias por lo que 
el plan de intervención es integral y está compuesto por las diferentes 
áreas para ser potencializadas. 
 La estimulación de las áreas afectiva, cognitiva y psicomotriz logran el 
desarrollo madurativo  integral en los niños(as).. 
 La grafomotricidad (trazos) es el resultado de objetivos obtenidos, 
resultados de maduración, su realización depende en definitiva de la 
coordinación adecuada de los demás elementos o áreas bien 
estimuladas. 
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7.2. Recomendaciones 
Para la Escuela Aldea La Paz: 
 
 Es adecuado que al iniciar el año escolar el docente  de grado haga una 
evaluación general a través de la observación para identificar posibles 
deficiencias en los niños y con este sondeo podrá hacer útil la herramienta 
brindada. 
 Que durante el año escolar el docente, implemente actividades que 
involucren  ejercicios de estimulación,  que sean  un refuerzo ante las 
dificultades  observadas y como poner en práctica el plan de intervención, 
adecuándose a las necesidades y logros de cada niño (a). 
 El docente debe promover la motivación y  comunicación con el niño,  
por lo tanto es necesario enfatizar en está, para mejorar la calidad y 
obtención del desarrollo educativo. 
 Tratar de enriquecer y estimular el medio que incide sobre el niño para 
lograr el máximo desarrollo de este, incluyendo materiales y ejercicios 
estructurados en relación con áreas del desarrollo y potenciarlo de 
manera armónica. 
 Es indispensable que el educador posea herramientas sencillas y 
dinámicas que puedan  brindarle calidad de aprendizaje al niño (a). 
 Como medida de prevención ante dichas dificultades es necesario que el 
docente conozca a cerca del papel de la estimulación en el proceso de 
adquisición de la lecto- escritura en los niños. 
 Es importante trabajar en las áreas afectiva, cognitiva y psicomotriz, con el 
fin de mejorar las  posibilidades de movilidad y de mayor exploración del 
medio en el que se desenvuelven el niño (a). 
 Todo el proceso de  estimulación para la maduración que tenga  la niña y 
el niño desembocará  en destrezas de movimientos finos y gruesos 
indispensables  para el manejo del lápiz, las tijeras, las agujas y el pincel, 
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así como  correr, contribuirá a la  lateralidad, espacialidad para 
posicionarse en el espacio. 
Para el MINEDUC 
 Capacitar y actualizar al personal docente para que puedan identificar 
las dificultades de aprendizaje que los niños presenten durante el proceso 
educativo.  
 Implementar dentro de la institución educativa un área Psicológica en el 
que apoye el proceso de Enseñanza-aprendizaje y el mismo pueda 
brindarle al maestro herramientas educativas. 
 
Para la Escuela de Ciencias Psicológicas 
 Que la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, implemente lineamientos en la práctica psicológica a  los 
estudiantes para poder abordar dificultades en la adquisición de la lecto-
escritura en niños(as). 
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PLAN DE INTERVENCION PARA LA DIFICULTAD EN LA ADQUISICION DE LA LECTO‐ESCRITURA EN NIÑOS.      
Terapeutas: 
 María José Muralles Stanley  
  Karla María Tay Morales 
 
 
Dirigido a:                 Niños (as) de seis a nueve años. 
Grados a evaluar:    De Primero a Tercero Primaria.                                    No. De sesiones Programadas: 10 
Objetivo general: 
 Desarrollar un plan de intervención que apoye la estimulación en el proceso de la lecto-escritura en niños y niñas 
de seis a nueve años. 
Objetivos Específicos: 
 Identificar las principales dificultades en la adquisición de la lecto-escritura de los niños de seis a nueve años. 
 Describir la motivación en los niños y niñas con dificultades en la adquisición de la lecto-escritura. 
 Proponer estrategias y ejercicios para estimular la adquisición de la lecto-escritura 
Á) Ejercicios Introductorios: 
 Mecanismo y función Respiratoria, esta influirá en el momento en que el niño deba realizar pausas cuando hay 
una coma o un punto en la lectura, siendo necesario un control y una educación en la respiración. 
 
 B) Estimulación especifica de acuerdo al Test Marion Monroe a áreas encontradas: 
 Espacialidad y lateralidad, esta incluye el dominio del cuerpo, el espacio y el plano. 
 Grafomotricidad, incluye el dominio de mecanismos de manipulación de objetos y lateralizaciones. 
 Maduración Perceptivo-motriz, interviene la vista, el oído y el aprendizaje de la discriminación, desarrollando 
aptitudes psicolingüísticas como: comprensión visual, asociación visual y memoria visual. 
 Comprensión de Oraciones: mide la habilidad el niño(a) para comprender el significado de aseveraciones orales, 
que expresan relación entre dos ideas. 
 Hacer Inferencias:Mide la habilidad del niño(a) para deducir consecuencias, luego de escuchar y comprender 
expresiones orales 
 Percepción auditiva de Rimas, involucra la discriminación de sonidos y la habilidad de identificarlos dentro de 
una expresión oral. 
 Interpretación de sentimientos: permitirá identificar las emociones en el niño  durante el proceso de la 
adquisición de la Lecto-escritura. 
 Recordatorio de Detalles:Mide la capacidad del niño(a) para evocar, y asociar detalles del personaje de una 
historia en las distintas partes de la misma 
 Similitud en Formas:Mide habilidades del niño(a) para determinar las diferencias de forma  y posición, de las 
palabras en relación con un dibujo 
 Reconocimiento del significadode palabras: Mide la habilidad para asociar el significado de cada palabra. 
 
 
 
 
  
PLAN DE INTERVENCION PARA LA DIFICULTAD  EN LA ADQUISICION DE LA LECTO‐ESCRITURA EN NIÑOS DE SEIS A NUEVE AÑOS. 
 
Ejercicios de Estimulación 
Tema: Estimulación de la Lecto- escritura. 
 
Fecha 
 
 
Objetivos 
 
Actividad 
 
Material 
 
Habilidades a 
Desarrollar 
 
Evaluación y 
Observaciones. 
 
 
 
 
 
 
Sesión 1: 
 
 
 
Promover el manejo 
adecuado de la 
respiración, lo cual 
influirá en el momento 
de la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respiración: 
 
Se les explicará a los 
niños que función tiene la 
nariz: respirar para meter 
y sacra el aire en nuestro 
cuerpo. 
Vamos a Jugar con la 
nariz: 
 
Ejercicio 1: 
Con los dedos índices de 
forma alternativa, 
tapamos un orificio de la 
nariz y luego el otro y así 
sucesivamente mientras 
el niño respira. 
 
Ejercicio 2: 
Respiración profunda: los 
niños deberán inhalar aire 
 
Recurso Humano: 
 Niños  
 Terapeutas  
 Maestros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploración  nasal. 
 
 Seguimiento de 
instrucciones 
 
 Atención  
 
 Concentración. 
 
 
 Espacialidad 
 
 
 Tiempo. 
 
 
 Coordinación 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
Adecuado 
 
Regular  
Inadecuado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
por la nariz y luego 
expulsarlo por la boca. (5 
repeticiones). 
 
 
Ejercicio 3: 
Con un espejo los niños 
van a inspirar aire por la 
nariz con la boca cerrada 
y lo expirarán despacio 
encima de un espejo, el 
cual quedará empañado y 
se le indicará al niño 
escribir con su dedo sobre 
el espejo una vocal (5 
repeticiones una por 
vocal). 
 Ejercicio 4:  
Los niños deberán 
recostarse en el suelo 
boca arriba explicándoles 
que deben llenar el 
estomago de aire por la 
nariz de modo que el 
estómago se infle como 
un globo. Luego deben 
expulsar el aire por la 
boca. Para comprobar 
que han experimentado 
ese tipo de respiración se 
le colocará al niño un 
saquito de arena  en el 
estómago, enseñándoles 
que cuando se realiza 
bien el ejercicio el saquito 
debe subir y bajar. 
Ejercicio 5: 
Se les explicará a los 
 
 
 
 
 
Materiales: 
 
 Espejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saquito de arena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
 
 
Adecuado 
 
Regular  
Inadecuado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niños que vamos a jugar a 
imitar. El terapeuta 
realizará primero el 
ejercicio y luego el niño 
deberá imitarlo. Se 
exhalará aire por la nariz 
lentamente y luego se 
inclina la cabeza despacio 
hacia atrás, luego se 
expulsa el aire por la boca 
lentamente. 
 
Luego el niño deberá 
inhalar aire nuevamente 
por la nariz  lentamente y 
a la vez levantando los 
hombros hacia arriba. 
Después exhalará el aire 
por la nariz bajando los 
hombros. 
 
Luego el niño deberá 
inhalar aire por la nariz 
con los brazos en cruz y 
expirar bajando los brazos 
(repetimos 5 veces) 
 
Inhalar aire por la nariz 
con los brazos sobre la 
cabeza luego expirar 
bajando los brazos 
lentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
 
Adecuado 
 
Regular  
Inadecuado  
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sesión 2: 
 
 
Afirmar la lateralidad 
en el niño(a) mediante 
lanzamientos y 
manipulaciones. 
 
Espacialidad y 
Lateralidad: 
Nos permite conocer la 
lateralidad del niño para 
conocer su dominancia. 
 
 
Se le indican al niño(a) los 
siguientes ejercicios: 
 
Ejercicio 1: 
Cada niño(a) con una 
pelota y un aro: 
• Lanzar y recibir la pelota 
sin que se le caiga. 
• Lanzar la pelota a lo alto 
y al caer debe dar un 
rebote delante de él, Igual 
a la derecha e izquierda. 
 
Ejercicio 2 
En  parejas con una 
pelota y cada uno en un 
aro: 
• Lanzarse la pelota con 
dos manos. 
• Lanzar con la derecha y 
recoger con las dos. 
• Igual con la izquierda. 
• Pasar con la cabeza. 
• Golpear con la rodilla 
derecha e izquierda. 
• Pases con unrebote 
intermedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pelota 
 
 
 
 
 
 Aro (hula-hula). 
 
 Lana de colores 
azul y roja para 
identificar izquierda 
y derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Identificación de la 
predominancia de 
la lateralidad. 
 
 Conocimiento de 
los opuestos. 
 
 Desarrollo motriz 
fino y grueso. 
 
 Distribución de 
espacios. 
 
 Percepción. 
 
 Atención. 
 
 Coordinación  
 
 Equilibrio 
 
 Concentración 
 
 Dinamismo.   
 
 
 
Evaluación: 
 
Adecuado 
 
Regular  
Inadecuado  
 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 3: 
 
“ El lugar libre “. 
Sentados en círculo 
dejando un hueco libre sin 
ocupar. Empieza un niño 
que dice: “hay un lugar 
libre a mi izquierda y 
quiero que lo ocupe…(el 
nombre de un 
compañero).”Así 
Sucesivamente. 
 
Ejercicio 4: 
Cada niño(a) se coloca  
con una pelota en el suelo 
realiza lo siguiente. 
 
 Colócate delante, 
detrás. 
 Coloca el balón 
delante, detrás de 
ti. 
 Coloca el balón a 
la derecha, 
izquierda tuya. 
 
Ejercicio 5: 
 
Cada niño(a) con su 
pelota: 
Correr llevándola con las 
dos manos y en diferentes 
posiciones: delante, 
detrás, arriba, derecha e 
izquierda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pelota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pelota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
 
 
Adecuado 
 
Regular  
Inadecuado  
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corre llevándola con la 
mano derecha y Después 
con la izquierda. 
 
 
Colocamos la pelota en el 
suelo sin que ruede. Nos 
colocamos detrás de ella 
y la tocamos con las 
partes del cuerpo que el 
terapeuta le  indique: 
cabeza, mano, rodilla, 
siempre indicando 
derecha o izquierda. 
 
Llevamos la pelota debajo 
del brazo (derecho e 
izquierdo) por los codos, 
entre las piernas, los 
tobillos. 
 
Rodar la pelota por el 
suelo con la mano 
derecha e izquierda, con 
las dos.  
 
Llevamos la pelota con los 
pies por cualquier 
dirección. 
 
Lanzar la pelota al aire, 
dejar que bote y cogerla. 
 
Lanzar lo más alto posible 
con una mano u otra y 
con las dos. 
Lanzarla y dar palmadas 
 
 
 
 
 Pelota 
 
Evaluación: 
 
 
Adecuado 
 
Regular  
Inadecuado  
 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
antes de atraparla. 
 
Lanzar la pelota, dar 
palmadas y un giro antes 
de atraparla  
 
 Sesión 3: 
 
 
Promover  en el 
niño(a) la adquisición 
de  las habilidades 
necesarias con el fin 
de que  llegue a 
expresarse por medio 
de signos escritos, 
mediante ejercicios 
que 
permitan el mayor 
dominio del antebrazo, 
la muñeca, la mano y, 
sobre todo los dedos 
Grafomotricidad 
 
Se involucra en la 
adecuación: 
Ejercicio 1: 
Soluciona las digrafías ya 
que se le ejercita al niño 
el trazo correcto mediante 
hojas de trabajo que 
involucren técnicas como: 
punteado; collage, 
entorchado, rasgado y 
bolitas. 
 
Ejercicio 2: 
Problemas posturales: 
Se le indica al niño la 
postura correcta, la 
posición adecuada de la 
muñeca, posición 
adecuada de la hoja de 
papel, la toma adecuada 
del lápiz. 
Ejercicio 3: 
Control de la fuerza a la 
hora de realizar el grafo. 
Se colocará plastilina en 
el control del lápiz y se 
medirá de esta manera el 
control del impulso del 
niño. 
 
 Hojas de trabajo 
con técnicas
. 
 
 Papel de China 
 Pegamento 
 Papel periódico  
 Revistas 
 
 Lápices 
 
 Hojas de papel 
 
 Plastilina. 
 
 
 Lateralidad 
 
 
 Mejor ejecución 
del Grafo. 
 
 
 
 
 Estimulación y  
 Coordinación ojo 
mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 Correcciones 
posturales. 
 
. 
 
 
 Control de la 
Impulsividad, 
agresividad y 
meticulosidad 
 
Evaluación: 
 
 
Adecuado 
 
Regular  
Inadecuado  
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
  
Sesión 4 
 
 
Trabajar  en el 
niño(a)la percepción 
visual mediante la 
discriminación. 
 
Maduración Perceptivo-
Motriz. 
Ejercicio 1: 
Se le pedirá al niño que 
forme un circulo con la 
cuerda roja y un cuadrado 
con la cuerda azul de  
modo que se interfieran 
ambas figuras. Pedir al 
niño que camine por 
encima de la figura que le 
digamos. 
 
 
Ejercicio 2: 
 Se Colocará dos o tres 
figuras distintas 
superpuestas sobre la 
mesa, del mismo color o 
de varios colores, y pedir 
al niño que nos señale 
una de ellas, la que 
nosotros le indiquemos.  
Preguntar al niño: 
¿Dónde está el triángulo? 
¿Dónde está el círculo? 
¿Dónde está el cuadrado?
 
 
 
Ejercicio 3: 
 
Se le pide al niño 
reconocer diversos 
objetos, representados en 
una lámina, que se han 
 
 
 
 Cuerdas (roja y 
azul) 
 Soporte : suelo 
 Actividad de pie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuras aritméticas 
de colores. 
 
 Mesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Láminas: 
 
  
Evaluación: 
 
 
 
Adecuado 
 
Regular  
Inadecuado  
 
 
Observaciones: 
dibujado de forma 
superpuesta mediante 
contornos o trazos 
simples. 
 
 
 
 
 
 
 Sesión 5 
 
 
 
Manejará el análisis 
estructural y el 
significado de las 
palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
Reforzar el 
aprendizaje del 
reconocimiento de las 
letras del alfabeto. 
Comprensión de 
Oraciones. 
Ejercicio 1: 
Interpretación 
Después de leer una  
historia al niño(a), se le  
harán preguntas sobre 
ella, para evaluar la 
comprensión  y cómo ha 
llegado a sus 
conclusiones. 
 
Ejercicio 2 
Secuencias de 
Oraciones 
Se le pide al niño(a) que 
observe diferentes tarjetas 
de secuencias, y que las 
ordene así como que 
comente la historia. 
 
 
 
 
 
Ejercicio 3: 
Se les mostrará un 
pequeño párrafo a los 
niños(as), en el cual 
deberán subrayar con 
 
 
 Libro de cuentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 Láminas de 
secuencias. 
 
 
 
 
 
 Pizarra 
 Marcador o tiza 
 Hojas en blanco 
 Lápices. 
 
 
 Atención 
 
 Identificación de 
palabras, sonidos 
y letras. 
 
 Promover la 
lectura. 
 
Evaluación: 
 
 
Adecuado 
 
Regular  
Inadecuado  
 
 
 
 
Observaciones: 
crayón la letra que se 
colocará en el pizarrón y 
luego deberán subrayarla 
solo al escucharla 
nombrar. 
 
Ejercicio 4: 
Se realizará una pequeña 
lectura para desarrollar 
atención en los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Libro de lectura 
 Sesión6 y 7 
 
Reforzar el 
aprendizaje de rimas e 
inferencias para que el 
aprendizaje sea 
integral. 
 
Inferencias y 
Recordatorio de Rimas 
 
Ejercicio 1: 
Se leerá un cuento sin 
concluirlo el niño(a) 
deberá brindar ideas 
sobre el posible final, 
luego en una hoja se le 
dará la instrucción de 
ilustrar el final que 
infirieron.  
Ejercicio 2: 
Observar una escena 
sobre la cual se le 
preguntan detalles. 
 
Ejercicio 3: 
Se presentara una serie 
de rimas a los niños(as) 
para que practiquen la 
similitud de sonidos de las 
palabras, luego las 
repetirán y resaltaran las 
palabras que suenan 
igual. 
Ejercicio 4: 
 
 
 Cuento Infantil 
 
 Lamina con 
escena 
 
 Rimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Memoria 
 
 Habilidades para 
hacer inferencias 
 
 Recordatorio de 
detalles en base a 
la información 
dada. 
 
 Establecer 
semejanzas y 
diferencias 
 
 Desarrollar 
Atención y 
escucha. 
 
 Discriminación  
 
. 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
 
Adecuado 
 
Regular  
Inadecuado  
 
 
 
 
Observaciones 
Se les presentara a los 
alumnos una serie de 
objetos cuyos nombres 
riman entre si, los 
alumnos deberán de 
juntar los objetos que 
riman entre si y dirán en 
voz alta sus nombres. 
Luego utilizando revistas 
recortar objetos cuyos 
nombres riman entre si. 
 
 
 Objetos 
 Revistas 
 Tijeras 
 crayones 
 Sesión 8 
 
Promover en el niño(a) 
la identificación de las 
diferentes emociones 
. 
 
Es indispensable el 
reconocimiento de las 
emociones ya que en 
el proceso de la 
lectura se plasman las 
emociones y el niño(a) 
debe de incorporarla 
dándole vida a la 
historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación de 
sentimientos: 
Ejercicicio1: 
Se tomara una tarjeta de 
una expresión emocional, 
todos los niños(as) 
deberán adivinar que 
expresión es. 
 
Ejercicio 2: 
Se le presentara una 
lamina al niño(a) en la que 
hay una escena y el 
mismo deberá describirla. 
 
Ejercicio 3: 
Juego “Recordando mi 
cuento Favoritos” 
Los niños deberán de 
pensar en su cuento 
favorito y contarlo a sus 
compañeros de la clase. 
 
 
 
 
 
 
 Tarjetas con 
emociones. 
 
 
 
 
 
 
 Lamina con 
escena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Expresión de 
detalles 
 
 Lógica 
 
 Diferenciación de 
emociones. 
 
 Interpretación de 
imágenes. 
 
Evaluación: 
 
 
Adecuado 
 
Regular  
Inadecuado  
 
 
Observaciones 
 Sesión 9 
 
Proporciona al niño (a) 
conexiones entre el 
conocimiento nuevo 
con el ya conocido, y 
le permiten organizar y 
analizar la información 
del texto, así como 
recordar detalles 
importantes. 
 
 
 
 
 
Este ejercicio tiene 
saludables efectos 
sobre la memoria de 
los sentidos 
Recordatorio de 
Detalles: 
Ejercicio1. 
Se le pedirá al niño(a) que 
seleccione una objeto en 
este caso una Llave, se le 
dará y pedirá que la  
Examine cuidadosamente 
(forma, metal, marcas o 
señas o señales 
especiales).seguidamente 
se la dará la instrucción 
de dejarla caer sobre el 
suelo duro a fin de percibir 
él ruido peculiar de su 
metal.  Luego Compárelo 
con el de otra llave. 
Recoja la llave para 
comprobar su contorno 
con las yemas de los 
dedos, trate de ratificar su 
primera observación 
visual. Luego llévela a la 
nariz, trate ahora de 
distinguir el 
Olor peculiar del tipo de 
metal con que ha sido 
fabricado. Por último, se 
le pedirá que cierre los 
ojos y  que se concentre 
para recapitular todas las 
sensaciones anteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetos: 
 Llaves 
 Pelotas 
 Letras de plástico 
o de goma. 
 
 
 
 Lógica 
 
 Imaginación 
 
 Memoria 
 
 Conocimiento 
 
 Significado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
Adecuado 
 
Regular  
Inadecuado  
 
 
 
 
Observaciones 
 Sesión 9. 
 
 
 
Que el niño(a) 
identifiquen y 
discriminen entre la 
diferencia y similitud 
de formas y de 
sonidos. 
Similitud de Formas 
 
Ejercicio 1: 
 
Sobre una alfombra hecha 
con papel manila con 
letras previamente 
dibujadas, se mostrara 
una tarjeta con imágenes 
indicando que el niño(a) 
debe pararse sobre la 
misma, involucrando 
sonido. 
Ejercicio 2: 
Con plastilina los niños 
(as) deberán de formar el 
abecedario, nombrarlo en 
voz alta al terminarlo y 
hacer sus sonidos. 
 
Ejercicio 3: 
Se les presentara a los 
niños(as) un texto impreso 
pidiéndoles que subrayen 
una determinada palabra. 
 
Ejem: 
Subraya con crayón de 
color azul todas las 
palabras “al” y con rojo 
“Los” 
 
 
 
 
 Papel manila 
 
 Tarjetas con 
letras.(juegos de 
meta) 
 
 Cd con los sonidos 
de las letras. 
 
 
 Plastilina 
 
 
 
 
 
 
 
 Texto 
 Crayones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Discriminación 
 
 Reconocer Formas 
 
 Lógica 
 
 Memoria 
 
 Instrucciones 
complejas 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
 
Adecuado 
 
Regular  
Inadecuado  
 
 
 
Observaciones: 
 
 Sesión 10 
 
Incorporar  en el niño 
la formulación de un 
vocabulario visual. 
 
Reconocimiento de 
significado de las 
palabras. 
Ejercicio 1: 
Se colocaran sobre el 
pizarrón cinco tarjetas con 
 
 
 
 Tizas o marcador 
 Tarjetas  
 
 
 
 Imitar los trazos 
correctamente. 
 
 Identificar los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ilustraciones, cuatro de 
las cuales comiencen con 
el mismo sonido inicial, 
deberá reconocer la 
tarjeta que no pertenece 
al mismo grupo de 
sonidos. 
Se le indicara al niño(a) 
que deberá destacar las 
palabras como unidades 
separadas por espacios 
en blanco a manera de 
que queden distribuidas 
en fonemas, repitiendo de 
esta manera cada sonido 
por fonemas y luego 
uniéndolas en voz alta, 
como ultima instrucción 
preguntar al niño(a) que 
significa esa palabra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoja de ejercicio 
 Hojas en blanco 
 Lápices. 
sonidos de los 
fonemas 
 
 Encontrar el 
significado por 
palabras. 
Evaluación: 
 
 
Adecuado 
 
Regular  
Inadecuado  
 
 
 
Observaciones: 
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